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REKAP DAFTAR HADIR TUTOR BLOK 10/SISTEM ENDOKRIN, METABOLIK & NUTRISI 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FKUKI 
PERIODE: 9 - 20 Maret 2020 








9 12 16 19 
1 Dr. dr. Mulyadi Djojosaputro, MS Farmakologi Terapi 16 4 4 4 4 16 
2 Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. Farmakologi Terapi 16 4 4 4 4 16 
3 dr. Adolfina R. Amahorseja, MS Ked. Komunitas 8 4 4 _ _ 8 
4 dr. Erica Gilda Simanjuntak, SpAn Anestesi 0 0 0 _ _ 0 
5 Drg. Merry R. Sibarani, SpKG I . P. Gigi & Mulut 16 4 4 4 4 16 
6 dr. Christine Handayani, SpA limu Kes. Anal 8 4 4 _ _ 8 
7 Dr. dr. Bambang R. Suprayogi, SpTHT - KL Ilmu Kes. T H T 2 2 0 _ _ 2 
8 dr. Sisirawaty, SpParK Parasitologi 0 0 0 - - 0 
9 dr. Dwi Karlina, SpKJ Psikiatri 16 4 4 4 4 16 
10 dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed, AIFM Biomedik Dasar 14 4 2 4 4 14 
11 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi 8 4 4 _ - 8 
12 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Ked. Komunitas 8 _ _ 4 4 8 
13 dr. Silphia Novelyn Anatomi 8 _ _ 4 4 8 
14 dr. Dartri Cahyawari, SpDV I . K K u l i t & K e l a m i n 8 _ 4 4 8 
15 dr. Maruarar Panjaitan, SpOG Obsgyn 8 4 4 8 
16 dr. Wawat Hartiaswati, MS, PHK Anatomi 8 4 4 8 
17 dr. Desyria Simanjuntak, M.Kes. Ked. Komunitas 8 4 4 8 
TUTOR PENGGANTI 0 0 
18 dr. Frisca R. Batubara, M.Biomed. Biomedik Dasar 2 2 2 
19 dr. Marliana N. Lumban Tobing, SpPA., MH.Kes. Pato. Anatomi 8 4 4 8 
20 dr. Trimurti Parnomo. MS, SpMK Mikrobiologi 2 2 2 
2 1 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Ked. Komunitas 8 4 4 8 
22 dr. Yunita R.M.B. Sitompul, MKK, SpOK Ked. Komunitas 4 2 2 4 
T O T A L 176 176 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 10 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Jakarta, 20 Maret 2020 
Koordinator Blok 10, 
Dra. LusiaBri Sunarti, MS dr. Kurniyanto, SpPD 
REKAP DAFTAR HADIR TUTOR BLOK 10/SISTEM ENDOKRIN, METABOLIK & NUTRISI 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FK UKI 
Periode : 21 Maret - 20 April 2020 
RENCANA BLOK10 JUMLAH 
NO NAMA TUTOR DEPARTEMEN MENGAJAR MARET APRIL MENGAJAR 
TUTORIAL C o £ A \ J CA A O Q TUTORIAL 
1 Dr. dr. Mulyadi Djojosaputro, MS Farmakologi Terapi 24 A A 4 A 4 
A / I 
4 24 
2 Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. Farmakologi Terapi 24 A A 4 A 4 A 4 A 4 24 
3 dr. Adolfina R. Amahorseja, MS Ked. Komunitas 16 A. 4 A A A 16 
4 dr. Erica Gilda Simanjuntak, SpAn Anestesi 0 n u n n u n u 0 
5 Drg. Merry R. Sibarani, SpKG i. P. Gigi & Mulut 24 A 
4 
A A 4 A 
4 
A A 24 
6 dr. Christine Handayani, SpA ilmu Kes. Anal 16 A 
4 
A A A 16 
7 Dr. dr. Bambang R. Suprayogi, SpTHT - KL ilmu Kes. THT 16 A 4 
A A 4 A 4 16 
8 dr. Sisirawaty, SpParK Parasitologi 16 A 4 A A 4 A 4 16 




4 4 4 4 24 






A 4 A 4 24 
11 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi 24 A 4 A 4 A 4 4 A 4 A 4 24 
12 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Ked. Komunitas 8 A 4 A 4 8 
13 dr. Silphia Novelyn Anatomi 8 4 4 8 
14 dr. Dartri Cahyawari, SpDV i. K. Kuiit & Kelamin 0 0 0 0 
15 dr. Maruarar Panjaitan, SpOG Obsgyn 8 4 4 8 
16 dr. Wawat Hartiaswati, MS, PHK Anatomi 0 0 0 0 
17 dr. Desyria Simanjuntak, M.Kes. Ked. Komunitas 0 0 
TUTOR PENGGANTI 0 0 
18 dr. Adolfina R. Amahorseja, MS Ked. Komunitas 8 4 4 8 
19 dr. Ronny, SpParK Parasitologi 8 4 4 8 
20 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Ked. Komunitas 16 4 4 4 4 16 
T O T A L 264 264 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 10 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. LusiASri Sunarti, MS 
Jakarta, 21 April 2020 
Koordinator Blok 10, 
dr. Kurnkanto, SpPD 
